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論文題目	
Fungal response to plant sugars: nutrition, metabolic state  



































































































1. レポーターアッセイ法ならびに感染植物由来試料に基づく qRTPCR 法を用
い、宿主トウモロコシ感染初期葉内での B. maydis の細胞壁分解酵素の発現動
態を明らかにした。 
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